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Mus IC Phyllis ~urtin, D_ean, School for the Arts Robert Srrota, Dlrector 
STUDENT CHAMBER MUSIC CONCERT 
February 12, 199~ 
Tuesday, 6:30 p.m. 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Piano Trio 
Modere 
Zheng Rong Wang - violin Tanya Anisimova - cello 
Fabio Parrini - piano 
coach - George Neikrug 
Die Bankelsange leiden 




Kirstin A. McCanne - trumpet Joseph McMannus - trumpet 
Cay Cummings - horn Jean Pitzi - trombone 
Jimmie Gray - tuba 





Hom Trio in E-flat Major, Op. 40 Johannes Brahms 
Adagio Mesto 
Jodi Hagen - violin Robert Rasmussen - horn 
Heidi Tsai -piano 
coach - Joel Sheveloff 
- Intermission -
Earle of Oxford's Marche 
Ricercar del Primo Tuono 
Canzona on a French Theme 
Contrapunctus IX 
William Byrd 
Giovanni Pierluigi da Palestrina 
Samuel Scheidt 
Johann Sebastian Bach 
Jeffrey Popaclic - trumpet Chris Kaplan - trumpet 
Tim McCarthy - horn Jean Pitzi - trombone 
Matthew Brown - tuba 
coach - Charles Lewis 
Piano Quintet in A Major, D. 667, "Die Forelle" 
Allegro vivace 
Noel Laporte - violin Emerson de Biaggi - viola 
Gordon Cleland- cello Jeff Weisner - bass 
Chien Chou - piano 
coach - Raphael Hillyer 
Franz Schubert 
